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óSene başında tiyatro plânçosu
Nüfusu milyondan pek de u- 
zak olmayan Istanbulda, sade kış 
mevsiminde oynayan bir dram ve 
bir komedi tiyatrosu mevcuttur; 
Ankarada devlet tiyatrosunun çe­
kirdek halinden çıkmağa başlıyan 
dram ve komedi kısmı en çok kı­
ğın ve seyrek temsiller verir, ta­
mirdeki belediye tiyatrosu bütün 
gayretini kapanmamağa, ölmeme­
ğe hasretmekte ve bunlar haricin­
de tek bir grup, Ertoğrul Sadinin 
kumpanyası, kantocu kızla ses kı- 
raliçesinden medet ummamak şar- 
tiyle yazın İstanbul mesirelerinde 
ve k ı ş ı n  memleketin d ö r t  
bucağında kalubelâdan kalmış 
vodvillerle yaşamağa çalışmak­
tadır. İşte 1947 yılının ba­
şında. memleketteki tiyatro duru­
mu budur, ve teslim edelim ki, bu 
durum, daha tafsilata gh'iüilip ü- 
zücü malûmat verilmeden de hazin 
bir mahiyettedir. Çünkü yazlık 
bahçelerinde 20 tuluat heyeti bes- 
liyen Istanbulda asıl tiyatro mev­
simi olan kışın iki sahne belediye­
nin yardımıyle tutunmaktadır, ve 
bu İkiden bir tanesi buna rağmen 
iflâs etmek tehlikesine düşüp hor 
gördüğü bir muharririn eski bir 
oyunundan bu yıl istiane zorunda 
kalmıştır.
Evet, şehir tiyatrosunun ge­
rek komedi ve gerek dram kısım­
ları her zaman hincahinç dolmu­
yor, Ankara devlet tiyatrosunun 
temsilleri de aynı çehreyi arzedi- 
yor. Î2 mir tiyatrosu zarzor yaşı­
yor ve Ertuğrol Sadi gittiği yer­
lerde şöyle böyle tutunuyor. Fakat 
geçen yazda bir gece şeytana uyup 
Anadolu hisarında seyrine gitti­
ğim —  kantoları ve oyunu ve nük­
teleri merhum Haşan efendideki- 
lerden bin kere âdi — bir tulûat
________i o . çgı y  ;
kumpanyasındaki kalabalığı ve e- 
za veren, sersem eden gürültüleri 
geçmek bilmiyen bir dehşetle ha­
tırlıyorum. Hakikat şudur ki, her 
yere giden ve en büyük kütlenin 
rağbetiyle yaşıyan — bir zaman 
da ıslâhı düşünülmüş olan —  bu 
tulûat kumpanyaları, halkı bir az 
yükseltmeyi gaye edinerek değil, 
ancak en kaba temayülleri besle­
yip genişleterek gelişmektedirler. 
Bunların fevkmdaki bir iki heyet, 
taşra gecelerinin Öldürücü bir a- 
ğırlıkla geçen saatlerinde halkı 
ancak avutuyorlar. Ve nihayet, 
daha yüksek seviyeli bir iki ti­
yatro, geniş halk kütlelerince ya­
dırganmalarına mukâbil güç be­
ğenen ve çok isteyen aydın seyirci 
yi kendilerine tamamiyle bağla- 1  
mış değildirler. Bunun çeşitli se-1 
bebleri arasında, elindeki imkân­
lar ve cidden yüksek bazı sanat­
kârlar sayesinde pek kuvvetli e- 
serler, bazan da milyonlara mal 
olmuş rövüler takdim eden sine­
manın rekabeti büyük bir yer 
tutmaktadır. Bu itibarla da, şehir 
tiyatrosunun perdesini daha er­
ken açıp kapamak hususundaki 
arzusunu tasvip etmek icap eder. 
Şu kadar ki, bu hareket acı bir 
mağlûbiyet itirafıdır, zira, diledi­
ği saatte beyaz perdenin karşısına 
geçip en güzel filmleri reyredebi- 
len bir halkm, hem kendisini hay­
ran etmemesi ihtimali kuvvetle 
mevcut bir oyunu seyretmek uğ­
runa gece yansından sonra evine 
dönmek zahmetini göze almadığı­
nı ve almıyacağını kabul etmek­
ten mülhemdir».
Tiyatro dâvasının bir çok el - 1  
den ve bakımdan ve daha büyük 
bir cehit ve inatla ele alınması lâ­
zım. Nahül Sırrı ÜRİK
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